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Відомі і застосовуються такі основні технології дистанційного на-
вчання: 
1. Кейс-технологія, при якій учень отримує комплект навчальних 
матеріалів (кейс) і вивчає їх, маючи можливості періодичних консультацій 
з викладачами-тьюторами в навчальних пунктах (центрах). 
 
1
 Для написання тез використано [10]; доповідь ілюструється слайдами авторів (1, 2) 
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2. ТВ-технології, при яких основні навчальні процедури засновані 
на прослуховуванні і перегляді телевізійних лекцій. 
3. Мережеві технології, при яких доступ до навчальних матеріалів 
та консультації з викладачами проводяться за допомогою телекомуні-
каційних технологій і обчислювальних мереж. Як правило, в якості ме-
режі використовується Internet: таку мережеву технологію називають 
Internet-технологією (або Web-технологією). 
 
Навчальні матеріали в кейс-технологіях можуть бути представлені у 
вигляді звичайних паперових комплектів (твердих копій) підручників і на-
вчальних посібників, а також в електронному вигляді на компакт-дисках і 
відеокасетах. Серед матеріалів можуть бути відеозаписи лекцій та 
комп’ютерні програми для виконання самостійних завдань.  
Зазначені технічні засоби не передбачають контактів з викладача-
ми. Брак безпосереднього спілкування з викладачами заповнюється орга-
нізацією періодичних сесій, при яких або студенти приїжджають в навча-
льний центр, або викладачі відряджаються в локальні навчальні пункти, 
на базі яких організовується дистанційне навчання. 
 
У ТВ-технологіях для передачі телевізійних сигналів зазвичай вико-
ристовується супутниковий зв’язок. Відсутність зворотного зв’язку від уч-
нів до лектора є очевидним недоліком даних технологій. 
 
У міру розвитку інформаційних технологій і збільшення числа або-
нентів, підключених до мережі Internet, все більшого поширення набува-
ють мережеві технології. При цьому можуть використовуватися і елемен-
ти двох перших технологій, оскільки ряд навчальних посібників може пе-
редаватися учневі у вигляді твердих копій, а окремі телевізійні лекції  у 
записі на магнітофонних стрічках або компакт-дисках. 
 
Дистанційне навчання у мережевих технологіях засноване на дос-
тупі студентів до попередньо створених баз навчальних матеріалів.  
У число засобів мережевих технологій входять теле-і відеоконфе-
ренції. На відміну від ТБ-технологій у відеоконференціях передбачені мо-
жливості двостороннього обміну інформацією. Учні не тільки слухають ле-
ктора, але й можуть ставити йому запитання і отримувати відповіді. Хоча 
безпосереднє спілкування з викладачем є безсумнівною гідністю відеоко-
нференцій, їх організація обходиться досить дорого, вимагає присутності 
учнів в певний час у спеціальних студіях, обладнаних засобами відеокон-
ференц-зв’язку. Тому головні навчальні процедури пов’язані з викорис-
танням навчальних систем і електронних навчальних матеріалів. 
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Навчальні матеріали створюються за допомогою спеціальних ін-
струментальних систем, що розглядаються далі іншими доповідачами.  
У ряді систем передбачається можливість індивідуального налаш-
тування наявних навчальних посібників для конкретних учнів з урахуван-
ням їх поточних запитів і рівня попередньої підготовки. 
Для реалізації ДО користувач повинен мати вдома або на своєму 
робочому місці комп’ютер з певним набором зовнішніх пристроїв і при-
строїв введення-виведення інформації. Вимоги до характеристик клієнт-
ського комп’ютера і складу зовнішніх пристроїв визначаються характерис-
тиками використовуваних навчальних матеріалів. 
У мінімально необхідний набір пристроїв входять комп’ютер, дисп-
лей, клавіатура, миша. У разі навчання по Internet-технології потрібно ма-
ти підключення до Internet і, відповідно, в комп’ютері модем або мережеву 
плату.  
Якщо навчання передбачається по мультимедійним навчальним 
посібникам, то в комплект обладнання додатково повинні увійти звукова 
система і видеобластер.  
Якщо передбачено використання інтерактивного режиму роботи з 
навчальною програмою, розташованою на віддаленому сервері, або про-
ведення консультацій з викладачем в режимі on-line, то необхідно, щоб 
використовуваний канал абонентського доступу мав достатню пропускну 
здатність. Зазвичай для цих режимів модемний зв’язок виявляється неза-
довільним: доцільно мати в якості каналу "останньої милі" ISDN або або-
нентську лінію xDSL. 
Клієнтський комп’ютер в системах ДО повинен бути оснащений про-
грамами, що забезпечують комунікаційні зв’язки з викладачами освітнього 
центру, програмами доступу до електронних навчальних матеріалів та 
роботи з ними в інтерактивному режимі.  
При навчанні в складі студентської групи корисно мати засоби 
зв’язку "студент-студент". Як мінімум, учень повинен володіти засобами 
передачі файлів і зв’язку по електронній пошті, але бажано також мати 
можливість спілкування в режимі on-line, можливість участі у відео-та ау-
діоконференцій. 
Навчання по ряду дисциплін передбачає виконання учнем циклу 
лабораторних робіт і завдань на курсове та дипломне проектування. Зна-
чну частину робіт, завдань і експериментів можна виконувати за допомо-
гою програм моделювання або на основі дистанційного доступу до реаль-
ного обладнання. У цьому випадку клієнтський комп’ютер додатково по-
винен бути оснащений програмами моделювання, виконання необхідних 
розрахунків, дистанційного керування досліджуваними об’єктами. 
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